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A társadalomtudományok átalakulása, valamint a gazdaság fejlődése együttesen befo-
lyásolta, hogy a tér mint sajátos értelmezési és elemzési tényező megjelenjen a társada-
lomtudományi vizsgálatokban. A térrel foglalkozó társadalomtudósok elemzéseinek tár-
gya főként az, hogy az emberek milyen módon alakítják a teret, illetve a tér, annak külön-
féle megjelenési formái (hely, település, régió, ország, országcsoportok) miként hatnak az
emberi tevékenységekre (lengyel–rechnitzer 2004). A térrel kapcsolatos fogalmak tisz-
tázására ennél már jóval kevesebben (többek között nemes-nagy 1998, 2009; faragó
2012; dusek 2005; erdősi 2014) vállalkoztak.
Az 1960-as években elsőként az Amerikai egyesült államokban megjelenő iskola kép-
viselői a hagyományos térfelfogással szemben a társadalom által érzékelt térre fókuszál-
tak. A vizsgálatok alapjául szolgáló módszert, a mentális térképezést számos szakterület,
így a geográfia, a szociológia, a kulturális antropológia is beemelte eszköztárába, sőt a
városrendezés egyes területein is alkalmazzák (garda 2009).
jelen fejezet a teret szintén a társadalom oldaláról közelíti. e tekintetben dusek
(2005) értelmezését vesszük alapul, amely szerint „a társadalmi tér alatt az emberi tevé-
kenységeknek területi koordinátákkal beazonosítható, a földrajzi fokhálózattal is megha-
tározható külső terét értem, az emberek és az emberek közösségeinek térbeli jellemzői-
vel és a hozzájuk kapcsolódó anyagi és szellemi ismertetőjegyekkel együtt.” (dusek
2005, 2) A társadalmi térbeliséget nemes-nagy (1998) regionális tudományi szemlélet-
tel is vizsgálta (3.1.1. ábra). Az egyes összetevők aszerint különülnek el, hogy a teret sta-
tikus vagy dinamikus szemléletben közelítjük. ennek összefüggésrendszerét a következő
ábra foglalja össze. 
fizikai és mentális határok az európai térben
Az európai határok vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy azok egy jelentős része ter-
mészetellenes, politika által meghatározott „képződmény”, a huszadik századi két világ-
háború alakította ki őket (Yndigegn 2011). Többdimenziósak (risse 2004), egyrészt fizi-
kai entitások, másrészt az emberek gondolkodását is befolyásolják. tulajdonképpen az
erőviszonyok térbeli leképeződéseinek tekinthetők (Anderson–o’dowd 1999; delanty
2006). Amellett, hogy fizikai entitások, a határok társadalmi képződmények is.
elválasztják az embereket „ismert és ismeretlen”, „hazai és külföldi”, „mi és ők” alapon,
továbbá a létezésükön kívül jelentéssel és jelentőséggel is bírnak, és meghatározzák a
szereplők, szervezetek közötti kapcsolatokat a határtérségben (Yndigegn 2011). paasi
(1998) rámutatott arra, hogy a határoknak „identitásképző funkcióik” is vannak. ehhez
kapcsolódóan érdemes felidézni newman és paasi (1998, 194) szavait, akik azt mond-
ták: „az identitás és a határok ugyannak az éremnek a különböző oldalai”. A térhez kap-
csolódó identitás a határtérségekben különösen fontos vizsgálati kérdés, ugyanis a poli-
tikai határok nem feltétlenül esnek egybe a kulturális, társadalmi és gazdasági határok-
kal. ezekben a térségekben a népességnek speciális identitása alakulhat ki, két vagy
több, egymást átfedő identitás is jellemezheti, valamint a történelem és a kulturális emlé-
kezet is jelentős identitásképző tényező lehet (Heller 2011). több tudományágban (szo-
ciológia, pszichológia, politika) az emlékezést az identitás kialakulásának folyamatában
alapvető fontosságúnak tekintik (zimmermann–steinhart 2005).
3.1.1 ábra: A társadalmi térbeliség regionális tudományi szemléletének összetevői
forrás: nemes-nagy, 1998
A határok többféle módon tipizálhatók. A szaporodó határkutatásokat van Houtum
(1998, 1999) három típusba sorolja. ezek:
– áramlás, vagyis a hagyományos gravitációs modell alapú földrajzi és közgazdasá-
gi megközelítés, mely szerint a határok és a távolság akadályozzák a piac egyéb-
ként súrlódásmentes működését;
– a határon átnyúló kooperáció, ami a térségek, régiók közötti kapcsolódásokat, zár-
ványokat és az ezeket létrehozó, fenntartó folyamatokat (bizalom, hálózat, be -
ágyazottság stb.) foglalja magában;
– a határ társadalompszichológiája, amely megközelítés a kognitív (amit tudunk
„róluk”) és az affektív (amit érzünk „felőlük”) távolságon alapul, azon, ahogy ezek-
re alapozva az egyén, a csoport a határt mentálisan miképpen konstruálja meg.
megkülönböztetett szerepe van ebben az ajtóhoz kapcsolódó másik metaforának, a
küszöbnek, amely az idegen világot elválasztja az otthonitól, s amely a határ átlépését
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szimbolikusan nehezítő intézményként fogható fel (jeggle 1994). Ugyanez van Houtum
(1998, 1999) elemzéseiben mint a határhoz közel lévő szereplőkre ható centripetális erő
szerepel, amely a túloldal vonzásával szemben a saját terület központjának vonzó hatá-
sát erősíti (sik 2015).
3.1.1 táblázat: A határkutatások három típusának legfontosabb jellemzői
forrás: Houtum (1999, 6) alapján szerkesztette: sik 2015, 18.
Hardi (2001) alapján fizikai és mentális (a határ mentén élők tudatában létező) határok-
ról beszélhetünk. mindkét típus befolyásolhatja a területi interakciók létrejöttét vagy
éppen azok elmaradását. Hardi (2009) a fizikai és a mentális határ fogalmát az alábbiak
szerint különíti el: 
3.1.2 táblázat: A térbeli határok rendszere
forrás: Hardi 2009, 14.
A fizikai határok tényleges elválasztó vonalnak, vagy határzónának tekinthetők, míg a
mentális határok egyfajta „szellemi korlátként” léteznek a különböző államok lakóinak
gondolatvilágában, és ezáltal jelentősen befolyásolják az emberek térfelfogását, közös-
ségi tudatukat és a határon túl élőkről alkotott képet, előítéletet (kovács 2010). A hatá-
ron átnyúló kommunikáció mértékét meghatározza, hogy a politikai határ egybeesik-e az
etnikai és kulturális határokkal, valamint a mentális határral (Hardi 2001). A továbbiak-
ban a mentális határok kerülnek a tanulmány fókuszába.
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„A mentális határ fogalma alatt azt a képzeletbeli vonalat értjük, mely az egyes ember
területi identitásának végső földrajzi pontjait köti össze, s amelyen belül élőket még a
»mi« csoportjába, s a rajta kívül élőket az »ők« csoportjába sorolja, tehát egy pszichikai
távolság térbeli leképezése. ezek a mentális határok tehát különböző földrajzi területi
kategóriákhoz kötődhetnek, mint ahogy az emberi identitás is lehet lokális, regionális,
nemzeti/állami stb.” (Hardi 2001, 3).
A jelenség tehát nem más, mint az emberek tudatában leképeződő „határkép”, azaz a
határ másik oldalának megélése. A másik oldalról kialakult kép lehet egy idegen világ, de
a saját világ folytatása is (Hardi 2004).
paasi (1996) egy magyarázó mátrixot készített arra vonatkozóan, hogy saját magunk és
a határon túl élők megítélése az „itt”, ott”, a „mi”, és az „ők” fogalmainak használatával
milyen dimenziókban jelenhet meg, tehát hogyan értelmezhető a társadalmi-területi
integráció és a megkülönböztetés a határ menti térségekben (3. táblázat).
3.1.3 táblázat: társadalmi-területi integráció és megkülönböztetés
forrás: paasi 1996 alapján, saját fordítás.
Ahogyan a fenti táblázat mutatja, az integráció a „mi-itt”, illetve a „mi-ott”, a megkülön-
böztetés az „ők-itt”, illetve az „ők-ott” relációban használatos.
elmondható, hogy a fizikai határokkal kapcsolatos elméleti modellek (martinez 1994;
tóth 1996, 2004; Houtum 2000; Böröcz 2002) köre jóval bővebb, mint a mentális hatá-
rokról és azok területi interakciókban betöltött szerepéről rendelkezésünkre álló ismere-
tek. A továbbiakban egy olyan modellt mutatunk be, amely a társadalmi-pszichológiai
tényezőket figyelembe vette, sőt középpontba helyezte a határon átnyúló interakciók
magyarázatához. ez a modell szintén Houtum (1999) nevéhez fűződik, aki a vállalkozá-
sok határon átnyúló interakcióit a mögöttük lévő személyek (üzletemberek) térhez, illet-
ve határhoz való viszonyuk alapján három tényezőcsoport (kötődés a térhez, a tér észle-
lése, cselekvési tér) alapján vizsgálta (2. ábra).
Ahogyan a fenti ábra szemlélteti, Houtum a szereplők pszichológiai személyiségének három
komponensét különböztette meg, amelyek befolyásolhatják a határon átnyúló interakció-
kat. Az egyik ilyen elem a szereplő térhez való kötődése, amely alatt a területi identitást, a
mentális távolságot és a határ megítélését értette. ezen komponens mögött tehát egy olyan
tér áll, amelyhez a szereplő érzelmileg kötődik. A másik tényezőcsoportot a tér észlelése
jelenti, azaz a kognitív távolság és a határról alkotott kognitív térkép. e mögött a szereplő-
nek a másik területi egységről alkotott szubjektív képe húzódik meg, amely a személyes
tapasztalatok, illetve a tanulmányok során gyűjtött információk alapján alakult ki. A harma-
dik tértípus a modellben a cselekvés tere, vagyis az a tér, amelyben a szereplő a minden-
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működnek (Houtum 1999). ez tehát az a három különféle térrel kapcsolatos tényezőcso-
port, amellyel a szerző a határon átnyúló interakciókat magyarázza.
3.1.2 ábra: A személyiség területi hármasa
forrás: Houtum 1999 alapján, saját fordítás.
A mentális határoktól a kognitív és mentális térképekig
A mentális és a kognitív térképek több tudományág eszköztárában megtalálhatók, így
fogalmi értelmezésük és gyakorlati alkalmazásuk is meglehetősen sokféle. A továbbiak-
ban rávilágítunk ezekre az eltérő tartalmakra, kiemelt figyelmet fordítva a geográfiai
szempontú megközelítésekre. A „kognitív” és a „mentális” térkép kifejezések a szakiro-
dalomban gyakran egymás szinonimájaként is megjelennek, jelen esetben azonban
különbséget teszünk a két fogalom között. A módszer alkalmas a vizsgálati alanyok fejé-
ben leképeződő szubjektív terek vizsgálatára, különböző térrel kapcsolatos attitűdök
kimutatására, eltérő térérzékelések összevetésére, valamint a földrajzi-tájékozódási
ismeretek mélységének megismerésére. A térről szerzett tapasztalatok ugyanis eltérőek,
szubjektív szűrőn mennek keresztül az agyunkban, amely nemcsak megszűri, hanem át
is alakítja a téri információkat (makádi 2012).
A tudományos érdeklődés az emberek térről alkotott képéről azonban nem új keletű.
noha a legszélesebb körben lynch (1960) munkáját tekintik a mentális térképezés első
alapművének, aki a hagyományos térfelfogással szemben a társadalom által érzékelt
térre fókuszált, valójában azonban már a 20. század első éveiben gulliver (1908), és
trowbridge (1913) is tanulmányozták az emberek tágabb környezetéről alkotott képét,
tolman (1948) pedig már használta a kognitív térkép fogalmát (Alba 2011). A módszert
számos szakterület, így a geográfia, a szociológia, a kulturális antropológia is beemelte
eszköztárába (garda 2009), sőt a városrendezés és tervezés területén (fenster 2009),
valamint a külpolitikai döntéshozatalban (da Vinha 2011) is alkalmazható. lynch (1960)
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és milgram (1972) a kognitív térképeket olyan belső képekként írják le, amelyeket az
egyén alakít ki egy helyről. downs és stea (1977) szerint a kognitív térképezés nem más,
mint egy olyan absztrakció, amely magába foglalja azokat a kognitív, illetve mentális
képességeket, amelyek segítségével összegyűjtjük, rendezzük, tároljuk, felidézzük, vala-
mint manipuláljuk a körülöttünk lévő térre vonatkozó információt. ezek a képességek a
kor (vagy a fejlődés) és a használat (vagy a tanulás) függvényében változnak. rácz (2012)
úgy összegzi a kognitív térképezés fogalmát, mint egy olyan folyamatot, melynek során a
személyekben lejátszódik egy pszichológiai folyamat, aminek eredményeképpen kialakul
egy sajátos kép, a kognitív térkép, melyek, „térképi elemekből, illetve a hozzájuk kap-
csolódó szubjektív képzetekből álló tudati képződmények”, a mentális térképezés lénye-
ge pedig éppen ezeknek, az egyénekben rejlő kognitív térképeknek feltárása, különböző
módszerekkel. kiss (2005) szerint így a mentális térkép csupán az egyén kognitív térké-
pének adott eszközökkel megjelenített része. A kognitív térkép tehát nem mentális tér-
kép még, hanem mentális kép, amely különböző módszerekkel megjeleníthető, és ennek
a megjelenítésnek eredménye a mentális térkép (rácz 2012). A tér belsővé válásának
folyamatát a téri rekonstrukciós elmélet írja le. ennek során újrateremtjük agyunkban a
világot, így fokozatosan felépül tudatunkban a térbeli valóság, a gondolati leképeződés
során nem megfogható gondolati (kognitív) térképek születnek. Amikor ezeket a tudati
tartalmakat térképen ábrázoljuk, akkor egy mentális térkép születik (makádi 2012).
egy – a fentiektől némileg eltérő – megközelítés szerint a mentális térképek megjele-
nési formái négy kategóriába sorolhatók: kognitív térkép (cognitive map), vázlatos térkép
(sketch map), magyarázó térkép (interpretative map) és a klasszikus mentális térkép
(mental map) (didelon et al. 2011). A kognitív térkép ez esetben az egyén szubjektív terét
jelenti (kuipers, 1978). Az ilyen térképek a térelemek szelekciójából jönnek létre, ame-
lyeket az egyének érzelmei, értékítélete és egyéb individuális jellemzői formálnak. ennek
eredménye tulajdonképpen a tér újraértelmezése (didelon et al. 2011). A mentális tér-
kép megjelenési formáját tekintve lehet egy vázlatos térkép is. Ilyen térképeket jellemző-
en egy kérdőív keretein belül készítenek, amelynek során arra kérik a résztvevőket, hogy
rajzoljanak egy specifikus teret egy üres papírra. A fő cél ez esetben a megkérdezettek
útvonalainak vizsgálata, valamint annak feltárása, hogyan pozicionálják magukat a tér-
ben. Az elemzés során gyakran alkalmaznak statisztikai magyarázó modelleket, például
gravitációs modellt (pinhiero 1998). A harmadik kategóriába sorolhatók a magyarázó tér-
képek. ez esetben az egyénnek a térrel kapcsolatos preferenciáját kell meghatároznia,
vagy körülhatárolnia egy fogalmat az alaptérképen. Az elemzés egyszerűbben végrehajt-
ható, mint az előző esetben, mivel a kutató gyorsan és könnyen össze tudja hasonlítani
a valós és az interpretált tereket. A negyedik csoportba tartozhat a klasszikus mentális
térképezés, amely olyan kérdőíveken alapszik, amelyekben az egyén térrel kapcsolatos
tudását mérik fel, vagy véleményét kérdezik (didelon et al. 2011).
Az egyes tudományágak (pl. szociológia, geográfia) képviselői tehát különböző szem-
pontok szerint határozzák meg a kognitív és mentális térképek fogalmát. Az eltérő néző-
pontokat és az azokból fakadó esetleges félreértési lehetőségeket kitchin (1994) foglal-
ta össze.
A fogalomhasználaton túlmenően a mentális térképezésen alapuló kutatások léptéke
is meglehetősen eltérő (gold 2009). kiterjedhetnek településekre (pl. lynch 1960),
országokra (pl. kiss–Bajmóczy 1996; Bláha et al. 2011) kontinensekre (pl. makádi
2012), vagy akár az egész világra (saarinen 1988; lowes 2008) is. A térrel kapcsolatos
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tudás szintje összefügghet a vizsgálat léptékével. minél kisebb területet reprezentál a
kognitív térkép, annál közvetlenebb az alapjául szolgáló tapasztalat. Ahogyan nő a rep-
rezentált terület, úgy nő meg a másodlagos információk és a közvetett tanulás szerepe.
személyes tapasztalat szerzésére nyilván kevés lehetőség nyílik például a kognitív világ-
térképek esetén, amelyek így főleg a kartográfiai információkból építkeznek (Csépe et al.
2011).
mentális térképek európa országairól
A mentális térképek egyik fontos kategóriája az országképek vizsgálata. Az egyes orszá-
gokról és azok lakosságáról alkotott tudati képünk nem csak a határ menti együttműkö-
dések sikereiben vagy kudarcaiban érhető tetten, hanem befolyásolhatják turisztikai,
munkavállalási vagy lakóhely-választási döntéseinket is. A kutatások ezen belül három
csoportra oszthatók: a) egy kontinens pozitív és negatív területeinek vizsgálata; b) szom-
szédos országok vizsgálata; c) egy adott országról kialakult kép elemzése (garda 2009).
A továbbiakban a tanulmány néhány hazai és nemzetközi kutatási példát mutat be mind-
három kategóriára.
egy kontinens pozitív és negatív területeinek vizsgálata
A Bajmóczy–Csíkos szerzőpáros 1995–1996-ban végzett felmérésének célja (melynek
eredményeit 1997-ben közölték) az egyetemi hallgatók véleményének megismerése volt
28 európai országra vonatkozóan. A kutatás arra a kérdésre fókuszált, mennyire népsze-
rűek körükben az egyes európai országok. Hasonló jellegű volt 1992–93-ban Csapó
Benő és Czachesz erzsébet általános és középiskolás fiatalok körében végzett vizsgála-
ta. ezen kutatások eredményeinek részletes ismertetésére a dolgozat nem vállalkozik, de
a két felmérés alapján összességében azt mondhatjuk, hogy az egyetemisták véleménye
nem sokban különbözött a gimnazistákétól, ami arra utal, hogy az alap- és középfokú
oktatásban eltöltött évek meghatározzák az európai országokkal szembeni attitűdöket
(Bajmóczy–Csíkos 1997).
makádi (2012) szintén pedagógiai szempontból vizsgálta a 6–10. osztályosok tanu-
lók európa-képét. kutatásának egyik fő következtetése, hogy az országokhoz kapcsolt
tartalmi képzetek alapján nagy hiányosságai vannak a földrajztanításnak. A felsorolt jel-
lemzők nagyon kevés földrajzi tartalommal bírnak, sokkal inkább a sztereotípiákat és a
média hatását tükrözik, mint a tananyagot. A tanulók fejében tulajdonképpen nincsenek
országképek, sem maradandó földrajzi képzetek, vagyis az európa-képzet és országkép-
zet meglehetősen silány. A kutatásban kimutatott problémák a társadalmi folyamatok és
az oktatás problémáinak leképeződései, amelyek kis lépésekben változtathatók az isko-
larendszerben. A szerző viszont javaslatokat tesz arra, hogyan lehetne a térrel kapcsola-
tos tudást, valamint a hozzá kapcsolódó kompetenciákat fejleszteni (makádi 2012).
sudas és gokten (2012) célja török geográfus egyetemi hallgatók alapvető földrajzi
ismereteinek és perspektíváinak feltárása volt, európára vonatkozóan. A 72 hallgató
bevonásával végzett felmérés eredményei alátámasztják, hogy a földrajzoktatásban
jelentős hiányosságok tapasztalhatók törökországban is. ezt többek között az a tény is
igazolja, hogy a hallgatók térképein Csehszlovákia és jugoszlávia még mindig létező
országokként jelennek meg (sudas–gokten 2012).
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szomszédos országok vizsgálata
Hazánk európai Unióhoz való csatlakozása felvetette azt a kérdést, vajon milyen kognitív
képpel rendelkeznek a 14–16 éves magyarországi tanulók szomszédos országainkról?
milyen információforrások fedezhetők fel országképeiken? – ezekre a kérdésekre tárta
fel a választ a hazai tizenévesek körében végzett kutatás (lakotár 2004). A 109 tanuló
részvételével végzett felmérés során a tanulók kaptak egy papírt, amelynek közepén
magyarország kontúrtérképe állt. feladatuk az volt, hogy rajzolják be hazánk szomszédait
és nevezzék is meg azokat. minden országhoz írják be azt az országhoz kapcsolódó öt
szót, ami legelőször eszükbe jut. A vizsgálat alapján bebizonyosodott, hogy a kognitív tér-
képeket számos olyan elem építi fel, amely az egyén személyes tapasztalatából szárma-
zik. jelentős a szerepe a környezetből (szülőktől, ismerősöktől) szerzett információknak,
valamint a médiának (lakotár 2004).
A fenti felmérést a szerző fordított irányban is elvégezte. ez utóbbi esetben arra keres-
te a választ, milyen magyarország-kép él a határainkon túli magyar tanulókban? A felmé-
rés (lakotár 2012) helyszínei érsekújvár, marosvásárhely, zenta, lendva és Csáktornya
voltak. A résztvevők ugyanazt a kérdőívet kapták, mint korábban a hazai tanulók. eltérés
csupán a rajzos feladatnál volt, amelynél magyarország kontúrtérképét és a közös határ-
szakaszt kellett megrajzolniuk. A kutatás eredményei összességében azt mutatják, hogy
a tanulók változatos tartalmú kognitív képeket hordoznak tudatukban. ez utóbbi kutatás
esetében is megfigyelhető volt a médiák hatása, az aktualitások, pl. politikai pártok, poli-
tikusok nevei, de előfordultak iskolai ismeretek is, pl. pannon-síkság. Az egyes országok-
ban gyűjtött adatok alapján megrajzolt mentális magyarország-térképek különböző alak-
zatúak. szlovákiai tanulók esetében jobban hasonlítanak a valóságos képhez, míg pél-
dául Horvátország esetében erőteljesebben eltérnek attól. ezt természetesen befolyásol-
ja az is, mennyi objektív ismerettel rendelkeznek a tanulók (lakotár 2012).
egy másik példa a szomszédos országok vizsgálatára a Budapesti Corvinus egyetem, a
somorjai régiófejlesztési Ügynökség és az Interregio fórum egyesület 2014 decembe-
rében indított kutatása, melynek címe: a „mentális térképezési algoritmusok fejlesztése”
(röviden emmAp) projekt, a magyarország–szlovákia Határ menti együttműködési
program keretében. A projekt célja kifejleszteni egy olyan mérőrendszert, amivel ponto-
sabban mérhető a határ menti régiókban a határon átnyúló integrációs hatás. A mérési
módszertan központi eleme a mentális térképezés, tehát a környezetünkben lévő tér
szubjektív leképezéseinek vizsgálata az alábbi tényezők figyelembe vételével:
– mentális térképezés – hogyan látják a határ mentén élők a határ túloldalát, az
ottani településeket, szolgáltatásokat és (gazdasági) lehetőségeket;
– nyelvi készségek mérése – milyen mértékben beszélik a határ mentén élők a
szomszédos ország nyelvét, mennyire funkcionálisak a nyelvi készségeik;
– pozíciógenerátor – milyen mértékben terjednek ki a társadalmi kapcsolathálóik a
határ túloldalára.
Az emmAp – online mentális térképező eszköz első kiadása azonnal éles használatba
került, a vállalkozások mentális térképeinek felmérése már online lekérdezéssel történt.
A kutatás első fázisában a kérdezőbiztosok nyomtatott kérdőívvel keresték meg a
megkérdezetteket esztergomban, mosonmagyaróváron, párkányban és somorján. Az így
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megkérdezett reprezentatív minta nagysága 500 fő volt. A kutatás második szakasza a
határ menti régiókban működő vállalkozásokra fókuszál, és azt vizsgálja, hogy ők hogyan
látják a határ túloldalát és az ott kínálkozó üzleti lehetőségeket. A cégek megkeresése
már az időközben elkészült online kérdőívvel történt.
Az összegyűjtött adatok elemzése azt mutatja, erősebb azoknak a határ menti térsé-
geknek az integrációja, ahol több együttműködési projekt zajlott le: jobban ismerik a
határ menti térséget, a nyelvi készségek magasabb szintűek és intenzívebb a határ túlsó
oldalával való kapcsolat. erre példa, hogy míg az esztergomiak és a párkányiak szom-
szédos országbeli látogatásai összpontosulnak a határ közvetlen túloldalára, a moson-
magyaróváriak és a somorjaiak nem egymást látogatják, hanem a könnyebben megkö-
zelíthető pozsonyt, illetve győrt vagy más, távolabbi városokat. ezt az eredményt támaszt-
ják alá a nyelvi készségek és a társadalmi kapcsolathálók kiterjedtsége is (civilhetes.net
2015).
egy adott országról kialakult kép elemzése
kiss és Bajmóczy (1996) a szegedi józsef Attila tudományegyetem első és másodéves
hallgatói mentális térképeit vizsgálták magyarországról. összesen 208 szegedi egyete-
mista töltötte ki a kérdőívet, közülük 109 földrajz szakos és 99 nem földrajz szakos hall-
gató, a természettudományi, a bölcsészettudományi és a jogi karról. A kiadott feladat
lényege az volt, hogy a válaszadó jelöljön be és nevezzen meg a térképvázlaton 10 perc
alatt annyi földrajzi helyet, amennyit csak tud egy magyarország határait ábrázoló papír-
lapon. összességében elmondható, hogy az egyetemisták magyarország-képe egyértel-
műen differenciált, tudatukban határozottan létezik egy kelet–nyugati lejtő: a viszonylag
dinamikus északnyugat-magyarország mellett egy széles, átmeneti „átlagos” zónát, és
egy leszakadó északkelet-magyarországot érzékelnek (kiss–Bajmóczy 1996).
michalkó (1998) a turizmus kutatásában alkalmazta a mentális térképeket, amelye-
ket érettségi előtt álló diákokkal készíttetett el. szerinte az adott helyen rövid ideig tar-
tózkodó turisták mentális térképéhez jobban tapadnak a szubjektív értékítéletek, mint
egy helyi lakoséhoz, emellett a látogatók térképeit elemezve képet kaphatunk a turisták
útvonalairól, könnyebbé válik a helyi turizmustervezés (michalkó 1998).
lannert judit, örkény Antal és szabó Ildikó (1999) a magyar középiskolások európai ori-
entációit vizsgálta, melynek alapját egy 1996. évi, 2600 fős mintán végzett kérdőíves fel-
mérés adta. A vizsgálatban egyebek között két kérdéssor szerepelt. Az egyik a diákok tár-
sadalmi és politikai értékorientációit kutatta, a másik kérdéssorozat célja pedig annak fel-
tárása volt, hogy a diákok szerint magyarország európa melyik régiójához tartozik politikai
szempontból, az emberek gondolkozásmódja szempontjából, valamint kulturális szempont-
ból: inkább nyugat-, inkább kelet- vagy inkább közép-európához. eredményeik szerint a
magyar középiskolások értékorientációit és magyarország európában elfoglalt helyének
percepcióját alapvetően az határozza meg, hogy milyen iskolatípusban tanulnak. Annak
ellenére így van ez, hogy olyan kérdéseket tettek fel nekik, amelyekkel – legalábbis közvet-
len formában – nem találkozhattak iskolai tanulmányaik folyamán. elsősorban a gimnazis-
ták gondolják magyarországot közép-európa részének, a szakmunkástanulók hajlamosab-
bak inkább nyugat-európához sorolni (lannert–örkény–szabó, 1999).
A korábbiakban már láthattuk (makádi, 2012), hogy a mentális térképezés eszköze a
földrajzoktatás fejlesztésére is alkalmazható. 2011-ben a regionális földrajzoktatásba
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bevezetendő új tananyagok kidolgozása céljából a prágai károly egyetemen is végeztek
egy mentális térképezést alkalmazó kutatást (Bláha-Hátle et al. 2011), amelybe 80 álta-
lános iskolás és 79 középiskolás diákot vontak be. ezúttal tehát nem a teljes európára
(mint ahogyan makádi 2012 esetében), csupán Csehországra terjedt ki a vizsgálat. Az
eredmények részletes ismertetésétől jelen tanulmány eltekint, az azonban tanulságos,
hogy a földrajzoktatás fejlesztése vélhetően akkor lehet sikeres, ha előtte valós képet
kapunk a diákok, egyetemi hallgatók földrajzi ismereteiről és az abban rejlő hiányossá-
gokról. ehhez a mentális térképezés módszere kiváló lehetőséget nyújt.
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